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Dengan  mengucap  syukur  Alhamdulillah,  kupersembahkan  karya  ilmiah  ini 
untuk: 
 Allah SWT karena dengan kehendakNya aku dapat menyelesaikan skripsi 
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 Ibu dan Bapak tercinta yang telah merawat serta mendidik saya dengan 
penuh kasih sayang. 
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Upaya  penyelenggaraaan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan 
Rumah Sakit, karena Rumah Sakit merupakan tempat penyedia layanan kesehatan 
untuk masyarakat. Rumah sakit adalah keseluruhan organisasi dan medis berfungsi 
memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, dimana output 
layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. Penelitian dilakukan 
bertujuan untuk 1. Mengkaji tingkat pemanfaatan pelayanan rumah sakit di daerah 
penelitian. 2. Mengkaji seberapa besar pengaruh faktor tingkat pendidikan, 
pendapatan, dan jarak tempuh terhadap pemanfaatan rumah sakit di daerah 
penelitian. Metode pada penelitian ini adalah survei, pengambilan sampel dengan 
metode acak distratifikasi (tingkatan strata) laki-laki dan perempuan. Pada 
penelitian ini diperoleh hasil yaitu 1. Tingkat pemanfaatan Rumah Sakit Umum 
Daerah Pandan Arang dalam kategori rendah, karena rata-rata frekuensi kunjunga 
pasien per tahun adalah sebanyak ≤ 3 kali per tahun, yaitu sebanyak 68%. 2. Besar 
pengaruh antara variabel pendidikan (X1) terhadap frekuensi kunjungan (Y) 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,093 > 0,05 tidak terdapat pengaruh. Besar 
pengaruh antara variabel pendapatan (X2) terhadap frekuensi kunjungan (Y) 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,395 > 0,05 tidak terdapat pengaruh. Hasil 
antara variabel jarak tempuh (X3) terhadap frekuensi kunjungan (Y) dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,923 > 0,05 tidak  terdapat  pengaruh  antara  kedua  variabel  
tersebut. Secara simultan, besarnya pengaruh anatara variabel X1, X2, X3 
terhadap Y ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 0,033 atau sebesar 0,33%. 
 



























Efforts to provide health services are carried out through hospital health services, 
because the hospital is a place for providing health services to the community. The 
hospital is the whole organization and the medical function is to provide complete 
health services to the community, where the service output reaches family and 
environmental services. The study was conducted aiming to 1. Assess the level of 
utilization of hospital services in the study area. 2. Assessing how much influence 
the level of education, income, and distance to the utilization of hospitals in the 
study area. The method in this study is a survey, random sampling stratified (strata 
level) male and female. In this study the results obtained are 1. The level of 
utilization of the Pandan Arang Regional General Hospital in the low category, 
because the average frequency of patient visits per year is as much as ≤ 3 times per 
year, which is as much as 68%. 2. The influence of the education variable (X1) on 
the frequency of visits (Y) with a significance value of 0.093> 0.05 has no effect. 
The magnitude of influence between income variables (X2) on the frequency of 
visits (Y) with a significance value of 0.395> 0.05 there is no influence. The 
results between the mileage variable (X3) to the frequency of visits (Y) with a 
significance value of 0.923> 0.05 there is no influence between the two variables. 
Simultaneously, the magnitude of influence between the variables X1, X2, X3 on 
Y is indicated by an R square value of 0.033 or 0.33%. 
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